





































値を 0.1A とし、通電時間 60 分の条件で行った。    
2.2.2 陽イオン付着に対する通電時間の影響実験 
 本実験では、供試水として本校敷地内にある合併浄化
槽の処理水を使用し、印加電圧 10.0V の条件下で通電 1


































































図 4 に、陰極の質量増加量と通電時間との関係を示す。 





図 5 に、水中マグネシウム濃度の経時変化を示す。 
図 5 に示したように、通電時間 24 時間まででは、水中
のマグネシウム濃度は急劇的に減少し、その後、変化し
なかった。 
図 6 に、付着物に含まれている主な元素を示す。 
図 6 に示したように、陰極表面に付着した元素は主に
マグネシウム、ナトリウム、カルシウム、カリウムであっ































































































図 7 に、付着物質の質量と印加電圧との関係を示す。 
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Effect of Energization on Ions in Water 
Yoshie TANIMURA
In this study, the following findings were obtained from experimental studies on ions in water, the amount of deposits on 
electrodes and the adhesion elements by changing the energization time, applied voltage, and materials of cathode electrode. 
(1) The higher the total ions in water, i.e., the higher the electric conductivity of water, which makes it easier to pass
electricity, but the less effect of removing algae in water by adhering to the anode.
(2) Although deposits on cathode increase due to energization, as the energization time increases, the area of the cathode
that can be deposited and metal ions in water decrease, so the rate of increase in cathode deposits decreases.
(3) The amount of deposits on the cathode shows a positive correlation with the applied voltage up to an applied voltage of
about 10volts.  Among the ions deposited, the magnesium ion is the most.
(4) By using titanium cathode, the adhesion effect of metal ions to the cathode is increased.
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